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La red de evaluación de cultivares de soja (RECSO) se realiza desde el año 
2004 en el marco de un Convenio de Vinculación Tecnológica entre el INTA y el 
ASA, teniendo como objetivo reunir la información necesaria para recomendar 
las variedades más adecuadas o de mejor comportamiento para las distintas 
regiones sojeras del país. En este informe se reportan los resultados de la 
región III-2 o Pampeana Sur de la RECSO, que incluye ensayos comparativos de 
variedades en las localidades de Balcarce, Tres Arroyos, Miramar y Tandil. 
Los protocolos establecidos por la RECSO implican registrar en cada 
cultivar, ambiente y campaña, características morfológicas, fenológicas, 
productivas y sanitarias. Algunas de ellas son la tendencia al vuelco, altura de 
planta, fechas de los estadíos R1, R5, R7 y R8 (inicio floración, de desarrollo de 
semilla, de madurez y madurez de cosecha, respectivamente), peso de 1000 
granos, rendimiento ajustado al 13% de humedad de grano y porcentajes de 
proteína y aceite. Respecto la sanidad de los cultivares, se incluye la 
información reportada por los criaderos sobre reacción ante cancro del tallo 
por Diaporthe aspalathi (ex “meridionalis”) y a las razas de Phytophtora sojae 
causantes de podredumbre del tallo y raíz. Además, en un ensayo específico 
con inoculación natural en INTA Marcos Juárez se evalúa el comportamiento a 
síndrome muerte repentina por Fusarium tucumaniae. 
Los grupos de madurez (GM) que se adaptan a la región Pampeana Sur van 
desde el III Corto a IV Largo. En la campaña 2020/2021 46 cultivares fueron 
evaluados. El GM IV largo (IVL) representó el 43 % del total de los materiales. El 
total de cultivares evaluados incluyen tolerancia al herbicida glifosato (sojas 
RR), mientras que el 45 % fueron sojas tolerantes a herbicidas sulfonilureas 
(sojas STS) y13 % fueron cultivares tolerantes a insectos defoliadores (sojas 
Intacta RR2 IPRO). 
Los ensayos de Balcarce (Bal), Miramar (Mir) y Tres Arroyos (Bw) se 
sembraron en el campo de la EEA INTA Balcarce (Argiudol Típico, profundidad 
de suelo mayor a 100 cm), la Chacra Experimental Miramar (Argiudol Típico, 
profundidad de suelo mayor a 100 cm) y la Chacra Experimental Barrow 
(paleudol petrocálcico), mientras que el ensayo de Tandil fue sembrado en un 
lote de la Escuela Eduardo Arana en cercanías de Tandil (Argiudol Típico, 
profundidad de suelos mayor a 100 cm). Las fechas de siembra y cosecha 
fueron 16/11/2020 y 14/05/2021 en Balcarce, 18/11/2020 (óptima), 
14/12/2020 (tardía) y 13/05/2021 en Miramar, 19/11/2020 y 17/05/2021 en 
Tres Arroyos y 1/12/2020 y 19/05/2021 en Tandil. Las parcelas fueron de 
2cuatro surcos de 6 m separados a 0,52 m (30-35 plantas/m ). Durante la 
campaña se aplicaron los agroquímicos necesarios, principalmente para el 
2control de malezas. Se cosechó una superficie promedio de 6.24 m . En la figura 
1 se resumen las precipitaciones mensuales acumuladas en cada localidad de 
la subregión Pampeana Sur durante la campaña 2020/2021. 
En las figuras 2 a 5 se muestran los rindes medios de cada GM en cada sitio, 
incluyendo los respectivos coeficientes de variación. Bajo las condiciones de la 
campaña 2020/2021, el rinde medio para las variedades de GM IIIC fue de 
2814,8 kg/ha, y los promedios de los todos los cultivares variaron entre un 
rango de 2025 y 3495 kg/ha. En tanto que el rinde medio d las variedades de GM 
IIIL fue de 3226,2 kg/ha, variando entre 2313 y 4087 kg/ha. Dentro del grupo de 
las variedades de GM IVC, el rendimiento promedio fue de 2960,2 kg/ha, 
variando entre 1848 y 3994 kg/ha. Por último, las variedades de GM IVL, en 
promedio, rindieron 2995,2 kg/ha, dentro de un rango de entre 1901 y 4347 
Figura 1. Distribución mensual de lluvias en los ensayos de la RECSO en Balcarce 
(Bal), Tres Arroyos (Bw), Miramar (Mir) y Tandil (Tan) en el periodo octubre de 2020 y 
abril de 2021 (elaboración propia a partir de las estaciones meteorológicas más 
cercanas a cada sitio). 
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kg/ha. En las tablas 1 a 4 se muestran los rendimientos de cada cultivar de soja 
en las cuatro localidades, además de su relación respecto al promedio de cada 
ensayo (índice relativo) durante la campaña pasada.
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Figura 2. Rendimiento promedio de los ensayos de variedades GM IIIC.
Figura 3. Rendimiento promedio de los ensayos de variedades GM IIIL.
Figura 4. Rendimiento promedio de los ensayos de variedades GM IVC
Figura 4. Rendimiento promedio de los ensayos de variedades GM IVL.
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*En el eje x se indica el coeficiente de variación (%) de la variable en cada ensayo *En el eje x se indica el coeficiente de variación (%) de la variable en cada ensayo
*En el eje x se indica el coeficiente de variación (%) de la variable en cada ensayo *En el eje x se indica el coeficiente de variación (%) de la variable en cada ensayo
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TABLA 1. Rendimiento e índice promedios de las variedades de grupo de madurez IIIC durante la campaña 2020/2021 en la Región Pampeana Sur.


































































* Índice relativo e Índice promedio indican el porcentaje relativo al rendimiento medio del ensayo del grupo de madurez en cada localidad y a través de localidades, respectivamente. Bw, Mir1ra, Mir2da y 
Tan indcian los ensayos en tres Arroyos, en Miramar fecha optima y tardía, y Tandil, respectivamente. El ensayo de Balcarce (Bal) no se incluyó por presentar elevado coeficiente de variación. (T) indica el 
cultivar testigo del GM. Con el objetivo facilitar la visualización de los resultados se utilizó una escala condicional clasificando los valores numéricos que se aproximan tanto al valor máximo como al valor 
mínimo dentro de un rango dentro de cada ambiente (columna). La tonalidad de cada celda dependerá de su cercanía con cualquiera de estos dos extremos. Se aplicó una escala de dos colores: verde 
(máximo) y amarillo (mínimo). Los colores indican la relación respecto al dato promedio general, donde los verdes están por encima del promedio y los amarillos por debajo del promedio. Cuanto más 
intenso el color, más alejado del valor medio en cada localidad (Aclaración: la asignación de tonos no se relaciona con diferencias estadísticamente significativas entre rindes promedio de los cultivares, 
sino descriptivas respecto del promedio).
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* Índice relativo e Índice promedio indican el porcentaje relativo al rendimiento medio del ensayo del grupo de madurez en cada localidad y a través de localidades, respectivamente. Bw, Mir1ra, Mir2da y 
Tan indcian los ensayos en tres Arroyos, en Miramar fecha optima y tardía, y Tandil, respectivamente. El ensayo de Balcarce (Bal) no se incluyó por presentar elevado coeficiente de variación. (T) indica el 
cultivar testigo del GM. Con el objetivo facilitar la visualización de los resultados se utilizó una escala condicional clasificando los valores numéricos que se aproximan tanto al valor máximo como al valor 
mínimo dentro de un rango dentro de cada ambiente (columna). La tonalidad de cada celda dependerá de su cercanía con cualquiera de estos dos extremos. Se aplicó una escala de dos colores: verde 
(máximo) y amarillo (mínimo). Los colores indican la relación respecto al dato promedio general, donde los verdes están por encima del promedio y los amarillos por debajo del promedio. Cuanto más 
intenso el color, más alejado del valor medio en cada localidad (Aclaración: la asignación de tonos no se relaciona con diferencias estadísticamente significativas entre rindes promedio de los cultivares, 
sino descriptivas respecto del promedio).
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* Índice relativo e Índice promedio indican el porcentaje relativo al rendimiento medio del ensayo del grupo de madurez en cada localidad y a través de localidades, respectivamente. Bw, Mir1ra, Mir2da y 
Tan indcian los ensayos en tres Arroyos, en Miramar fecha optima y tardía, y Tandil, respectivamente. El ensayo de Balcarce (Bal) no se incluyó por presentar elevado coeficiente de variación. (T) indica el 
cultivar testigo del GM. Con el objetivo facilitar la visualización de los resultados se utilizó una escala condicional clasificando los valores numéricos que se aproximan tanto al valor máximo como al valor 
mínimo dentro de un rango dentro de cada ambiente (columna). La tonalidad de cada celda dependerá de su cercanía con cualquiera de estos dos extremos. Se aplicó una escala de dos colores: verde 
(máximo) y amarillo (mínimo). Los colores indican la relación respecto al dato promedio general, donde los verdes están por encima del promedio y los amarillos por debajo del promedio. Cuanto más 
intenso el color, más alejado del valor medio en cada localidad (Aclaración: la asignación de tonos no se relaciona con diferencias estadísticamente significativas entre rindes promedio de los cultivares, 
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* Índice relativo e Índice promedio indican el porcentaje relativo al rendimiento medio del ensayo del grupo de madurez en cada localidad y a través de localidades, respectivamente. Bw, Mir1ra, Mir2da y 
Tan indcian los ensayos en tres Arroyos, en Miramar fecha optima y tardía, y Tandil, respectivamente. El ensayo de Balcarce (Bal) no se incluyó por presentar elevado coeficiente de variación. (T) indica el 
cultivar testigo del GM. Con el objetivo facilitar la visualización de los resultados se utilizó una escala condicional clasificando los valores numéricos que se aproximan tanto al valor máximo como al valor 
mínimo dentro de un rango dentro de cada ambiente (columna). La tonalidad de cada celda dependerá de su cercanía con cualquiera de estos dos extremos. Se aplicó una escala de dos colores: verde 
(máximo) y amarillo (mínimo). Los colores indican la relación respecto al dato promedio general, donde los verdes están por encima del promedio y los amarillos por debajo del promedio. Cuanto más 
intenso el color, más alejado del valor medio en cada localidad (Aclaración: la asignación de tonos no se relaciona con diferencias estadísticamente significativas entre rindes promedio de los cultivares, 
sino descriptivas respecto del promedio).
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La campaña 2020/2021 se destacó por una mayor prevalencia de 
enfermedades vasculares en lotes de soja de la región sudeste (foto 1, en 
RECSO Bal), asociado por los antecedentes previos de los lotes, además de las 
condiciones ambientales (déficit y/o exceso de lluvias, altas temperaturas) en 
etapas claves como los estadios iniciales y la etapa crítica para el rendimiento. 
Las vasculares que más se registraron fueron la marchitez por Fusarium (MF, 
varias especies, especialmente F. oxysporum; foto 2, en RECSO Bal) y la 
podredumbre marrón del tallo (PMT, Cadophora gregata), además de la 
prevalencia típicamente elevada de las enfermedades foliares de la región: 
mancha marrón (MM, Septoria glycines) y tizón foliar (CK, Cercospora sp). El 
monitoreo en la RECSO Mir (estadio R6) indicó la presencia de niveles medios 
de severidad e incidencia de MM y CK, bajos niveles de oidio y menor incidencia 
de plantas con PMT y MF. 
E n  R E C S O  B a l  s e 
observaron las mismas 
enfermedades, aunque en 
n i v e l e s  m a y o r e s  d e 
incidencia,  y algunos 
c a s o s  a i s l a d o s  d e 
b a c t e r i o s i s  p o r 
Curtobacterium y cancro 
del tallo por Diaporthe 
c a u l i v o r a  e n t r e  l a s 
p a r c e l a s  d e  e s t a 
localidad.   
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Para ver los resultados completos de la RECSO 2020/2021 
en todas las localidades de Argentina, cliquear aquí:
RECSO 2020/2021
Resultados RECSO Región Pampeana 2020/2021
Localidades de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares de Soja (RECSO) 
en la Región Pampeana Sur. 
Foto 1
Foto 2
